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Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan.
Sehingga mereka mengupayakan berbagai cara untuk dapat mengurangi dan
menghindari beban pajak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh kecakapan manajerial, set kesempatan investasi, intensitas modal, dan
konservatisme akuntansi terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
Tarif pajak efektif sebagai variabel dependen dapat digunakan sebagai proksi
untuk mengukur beban pajak yang ditanggung perusahaan. Penelitian ini
menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011 sampai 2013. Sampel
yang terpilih melalui metode purposive sampling adalah sebanyak 46 perusahaan.
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program
SPSS 22.
Berdasarkan hasil uji F, variabel kecakapan manajerial, set kesempatan investasi,
intensitas modal, dan konservatisme akuntansi secara bersama-sama berpengaruh
terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Sedangkan dari hasil uji T, Variabel
kecakapan manajerial dan intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap tarif pajak efektif,. Sedangkan variabel set kesempatan investasi dan
konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
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ABSTRACT
Azharuddin, 2015; The Influence of Managerial skills, Investment Opportunity Set,
Capital Intensity, and Accounting Conseervatism to Company’s Effective Tax
Rate.;Advisors : (1) Indra Pahala, SE, M.Si.. (2) Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak.
For companies, taxes are a burden that could reduce their net income. So they
would try to minimize and avoid the burden through various ways. This research
aimed to examine the influence of managerial skills, investment opportunity set,
capital intensity, and accounting conservatism on effective tax rate.
Effective tax rate as dependent variable are commonly used as a proxy to measure
corporate tax burden. This research used secondary data in the form of manufacture
company’s  annual report that obtained from Indonesia Stock Exchange (IDX) from
2011 to 2013. The sample was selected are 46 companies qualified through purposive
sampling method. The hypothesis testing uses multiple linear regression test by using
SPSS 22 program.
Based on analysis F test showed that managerial skills, investment opportunity set,
capital intensity, and accounting conservatism are simultaneously have significant
effect toward effective tax rate. From the analysis t test showed that managerial skills
and capital intensity has negative and significant effect toward effective tax rate. The
negative coefficient value of managerial skills and capital intensity showed that the
higher managerial skills and capital intensity were, the lower corporate effective tax
rate would be. Meanwhile, investment opportunity set and accounting conservatism
has no effect toward effective tax rate.
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